戦後初期における刑事労働事件裁判の分析-その一- by 島田 信義
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　　　　　　　　第1表不当労働行為事件訴追結果
　　▲●含計△①計△合○計◇総計
工9　　 97　77　　7225　　　　　　　　（．360）　 （．280） 　　 （．280）
皿　2　3　1　6　　1　1　4　1　2　7　2　16　　　　　　　　（375）　　（063）　　　　（．438）
皿　　　　3　　　　2　　　　　　　　　2　　　　　　　2　　　　　4
　　　　　　　　C500）　　　　　　　　（．500）
　　115117718131216445　　　　　　　C379）　　（．1 8）　　　　G356）
　（備考）　△＝検察官起訴・上訴，○＝被告人上訴，◇＝公訴棄却をし
　　　　めし，白色は「無罪」判決，黒色は「有罪」判決，白・黒色は
　　　　　r一部無罪（有罪）」判決をしめす・
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第2表労働基準法等違反訴追結果
　　▲●6計△㊤計△○ろ計総計
17　　78　84　　4　19　　　　　　（．368）　　　　　　　　（．411）　　　　　　　　　　　（．210）
皿　 11　112　6　　　　　　（．500）　　　C167）　　　　G333）
1［［72110819411625　　　　　　（．400）　　　　　　　　（．360）　　　　　　　　　　　（．240）
（備考）　×は原審破棄自判をしめす。
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